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  ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰدﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
  5، وﺣﻴﺪ راﺷﺪي4ﻛﻮاري اﷲ ﺣﺒﻴﺐﺳﻴﺪ ، 3، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ2ماﺻﻐﺮ ﻣﻜﺎر*، 1ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي
  
ﭼﻜﻴﺪه
 
  
ﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد ﻨي ﺧﻮدش را ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻘﺎﻨاﻣﺮوزي ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧ ي ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهدر دﻧﻴﺎي ﭘﻮﻳﺎ و  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺪﻨرا ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻤﺎﻳ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3931در ﺳﺎل  ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰدﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺳﺎزﻣﺎن  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن . اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ :ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
 از ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊﺑﺮاي . ﺷﺪﻧﺪوارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻔﺮ  051ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري، 
 و ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ leiK & kcinneLﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   ”eriannoitseuQ ecnegilletnI laroM“"اﺧﻼﻗﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش "
 reyeM & nellAﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ”eriannoitseuQ tnemtimmoC lanoitazinagrO“ "ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ "
 وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪﺟﻬﺖ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ α=0/87و  α=0/28آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 02ﻧﺴﺨﻪ  SSPS ﺰاراﻓ ﻧﺮماز  ﻫﺎ داده
 82/25) ، ﻣﺴﺘﻤﺮ(5/52 - 62/47) ﻋﺎﻃﻔﻲ :ﺷﺎﻣﻞﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ (. 2/05 _ 72/78) و ﻫﻨﺠﺎري( 3/03_
  (.P=0/010 r=0/824)وﺟﻮد دارد  ﻣﻌﻨﺎدارﻣﺜﺒﺖ و  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻳﺰد 
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣ ﻳﺎ اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا 
  . ﮔﺮدد ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  .ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ: ﻫﺎ واژه ﻛﻠﻴﺪ
  
 4931/1/6: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 3931/01/72: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  
  
  
  
  
  
 .ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، -1
  (.ولﺆﻣﺴﻧﻮﻳﺴﻨﺪه )اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان  - 2
  moc.oohay@1002merakama: ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
 .داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان - 3
 .ﻳﺎر، ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮاناﺳﺘﺎد - 4
  .داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان -5
   و ﻫﻤﻜﺎران ديﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎ  ...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
 
  
 ﻦﺑﺎﻻﺗﺮﻳ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻫﺪف ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺮوزه ﻣﻬﻢ
ﺑﻮده و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺑﻬﻴﻨﻪ وري ﺮهﺑﻬ ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ وري ﺑﻬﺮه ﺳﻄﺢ
اﺧﻼﻗﻲ  ﻫﺎي ارزش، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنرﻓﺘﺎر 
 ﻣﺘﺄﺛﺮﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻗﺪام. ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺖ
ﻋﺪم  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ و رﻳﺸﻪ در اﺧﻼق دارداز ارزش
اﺧﻼﻗﻲ  ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ در رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮلﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲ
  .(1) ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻔﺎ 
 درﮔﻴﺮ را ﺧﻮد اي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﻤﺎي را آن ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲ اي ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫﺎ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﺧﻼق در ﺳﺎزﻣﺎن
داﺷﺘﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ . (2)ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دارد  ﻪوﻇﻴﻔ اﻧﺠﺎم
و از  (3)اﺳﺖ  ﻫﺎﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺘﻲ ﺳﺒﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﺮدي و رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺮاد 
-ﻟﺬا ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲ. و ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻲ اﻳﻔﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻣﺆﺛﺮيﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ 
اﺳﺎﺳﻲ  ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از  ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ. (4)ﻛﻨﺪ 
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﻮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن را . ي ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮد . دﻫﺪ ﻣﻲﺑﺮاي ﺑﻘﺎء در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن 
ﻛﻪ در ﻋﻀﻮﻳﺖ آن  ﻛﻨﺪ ﻣﻲو آرزو  داﻧﺪ ﻣﻲﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻌﺮف ﺧﻮد 
ﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن ﺑﺮاي ﺟﺬب و از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳ ﻳﻜﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
داراي ﻣﺰﻳﺖ  ﻣﺴﺌﻠﻪاﺳﺖ و اﻳﻦ  ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  .(5)اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺑﻴﻦ ي راﺑﻄﻪ"ﻋﻨﻮان  ﺑﺎ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻛﺎﻇﻤﻲ ﺳﻴﺎدت و 
 ﻏﻴﺮ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮان در ﺗﻴﻤﻲ رﻫﺒﺮي و اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش
 اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ "آﻣﻮزﺷﻲ 
 ﺑﺎ( ﺑﺨﺸﺶ و دﻟﺴﻮزي ،ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﺳﺘﻜﺎري،د)ﺷﺎﻣﻞ 
 .اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ اﻋﻀﺎي از دﻳﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮي ﮔﺮوﻫﻲ
 اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ داد ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮوﻫﻲ  رﻫﺒﺮي و آﻣﻮزﺷﻲ ﻏﻴﺮ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮان
 اﻋﻀﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. وﺟﻮد دارد ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪدﻳﮕﺮ . دارد وﺟﻮد ﺳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ
 آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮان اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد
 ﻫﻮش ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ وﻟﻲ دارد، وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺧﺪﻣﺖ ي ﺳﺎﺑﻘﻪ
  .(6)ﻧﺪارد  وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت آﻣﻮزﺷﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺪﻳﺮان
 ﻃﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران  iradnagS
ﻛﻪ  ﻧﺪرﺳﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺎن،ﺳﺎز ﭼﻨﺪﻳﻦ روي ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺎﻧﺲ اﺧﻼﻗﻲ، رﻓﺘﺎر ي دارايﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
. دارد ﻏﻴﺮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻳﻲ دارايﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
 ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﺧﻼﻗﻲ وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺗﻌﻬﺪات اﺧﻼﻗﻲ ﻧﺸﺎن دادن و دﻫﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮد داﺧﻞ در
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻓﻜﺎر ﻪﺑ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻳﮕﺮ . (7)اﺳﺖ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺴﺐ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ي ﻣﻮﻓﻖ داراي ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻛﻪ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن 
  .(8)اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻗﻮي ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﻫﻤﺴﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﺎر  skeeW ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ 
و ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  اﺧﻼﻗﻲ و
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ از رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ي ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. (9)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ 
 03ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن  474ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  fesuoYﭘﮋوﻫﺶ 
ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻧﺘ .ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم داد 5ﺳﺎزﻣﺎن در 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲداد ﻣﻴﺎن اﺧﻼق ﻛﺎر و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻧﺸﺎن داد  rekpewhcS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ . (01)ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد 
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻛﺎرﺑﺮﻛﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
  .(11) ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺎرﻣﻨﺪان 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻼق ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺼﺎري و اردﻛﺎﻧﻲ 
و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  اﺳﻼﻣﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻣﻨﺪان  951 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ . اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎن اﺧﻼق ﻛﺎري و . ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
آن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري  ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻞ و اﺑﻌﺎد 
  .(21)وﺟﻮد دارد 
 ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ، اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان
 ﻫﺎ آن ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎناﻣﺮوز  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن و
 از ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮان .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮدا رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎزار در را
 ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ،ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ وﺿﻌﻴﺖ
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 و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻊرﻓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ اﻧﺪ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
 ﺳﺎزﻣﺎن ي ﺗﻮﺳﻌﻪو  ارﺗﻘﺎء راﺳﺘﺎي در و اﻗﺪام ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت
 را ﺧﻮد اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش ﻣﺪﻳﺮان اﮔﺮ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻼش ازﭘﻴﺶ ﺑﻴﺶ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪﻳﺎ  ﺗﻘﻮﻳﺖ
 ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻮاﻫﺪ .(7)ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻣﺆﺛﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻘﺶ ﻗﻲﻫﻮش اﺧﻼ ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد
 و اﺻﻮل ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه و ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدق رﻫﺒﺮ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ
در  ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮع ﻛﻨﺪ، ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺎي ارزش
  .(1) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺘﺮي رﺿﺎﻳﺖ و ﺷﻬﺮت اﻓﺮاد، ﻧﮕﻬﺪاري
 درزﻣﻴﻨﻪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد 
 ﺑﺎﻫﺪفﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﻴﻦ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺗﻌﻴﻴﻦ 
  . ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻣﺮاﻛﺰ 
  
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
 
  
ﻧﻔﺮ  051اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺑﻪ روش ﺗﻤﺎم  39از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد در ﺳﺎل 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، داﺷﺘﻦ . وارد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪﺷﻤﺎري 
. ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري و داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮد 2ﺣﺪاﻗﻞ 
اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﻫﺎ آنﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻣﻮارد . ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪداده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن 
اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق د ﺗﺎﻳﻴﺪاﺧﻼﻗﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ 
  .رﺳﻴﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و 
اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  آوري ﺟﻤﻊﺑﺮاي 
  "اﺧﻼﻗﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش " اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   ”eriannoitseuQ ecnegilletnI laroM“
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ " و ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ leiK & kcinneL
 tnemtimmoC lanoitazinagrO“"
 reyeM & nellAﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ”eriannoitseuQ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ
، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺄﻫﻞﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ 
  .ﺷﺪ ﻣﻲﺷﻐﻠﻲ را ﺷﺎﻣﻞ 
  "اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش " از ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊﺑﺮاي 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ   ”eriannoitseuQ ecnegilletnI laroM“
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  اﻳﻦ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ leiK & kcinneL
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . (31)اﺳﺖ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس  01ﻋﺒﺎرت و  04داراي 
ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل اﺧﻼق ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﺧﻼﻗﻴﺎت،  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﺧﺮده . اﻫﺪاف و ﻣﺮاودات ﻳﻚ ﻓﺮد از روي ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ
 4)اﺻﻮل اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس
ﺣﻖ ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮاي (ﻋﺒﺎرت 4)ﮔﻮﻳﻲ  راﺳﺖ، (ﺎرتﻋﺒ
ﺑﺮاي  ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، (ﻋﺒﺎرت 4)ﻋﻬﺪ ، وﻓﺎي ﺑﻪ (ﻋﺒﺎرت 4)
ﻫﺎ ، اﻗﺮار ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺷﻜﺴﺖ(ﻋﺒﺎرت 4)ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت 
، (ﻋﺒﺎرت 4)دﻳﮕﺮان ، ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ (ﻋﺒﺎرت 4)
ﺎﻳﻲ در ، ﺗﻮاﻧ(ﻋﺒﺎرت 4)دﻳﮕﺮان ﺑﻪ  ﺧﻮدﺟﻮشاﻫﻤﻴﺖ دادن 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺸﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت  ،(ﻋﺒﺎرت 4)ﺧﻮد ﺑﺨﺸﺶ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت 
 001ﺗﺎ  09ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻋﺒﺎرت 4)دﻳﮕﺮان 
ﺑﺪ  96ﺧﻮب و زﻳﺮ  97ﺗﺎ  07، ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب، 98ﺗﺎ  08ﻋﺎﻟﻲ، 
 ﺟﺎﻫﺪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ آراﺳﺘﻪ و . ﺷﺪ ﺑﻨﺪي دﺳﺘﻪ
ز آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا ﻫﺎ آنﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ، 
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ  0/58ﺗﺎ  0/77را از  "اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ"
 ﻣﺠﺪدﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (41)
ﺑﻪ  α=0/28ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲﺗﻮﺳﻂ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  .  دﺳﺖ آﻣﺪ
 lanoitazinagrO“ "ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ "
 nellAﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ”eriannoitseuQ tnemtimmoC
ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس و ﺳﻪ  ﺳﺆال 42ﺷﺎﻣﻞ  ،ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ reyeM &
و ﺗﻌﻬﺪ ( ﻋﺒﺎرت 8)ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﻬﺪ ( ﻋﺒﺎرت 8)ﻫﻨﺠﺎري ﺗﻌﻬﺪ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ . (51) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻋﺒﺎرت 8)ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﺑﺮاي  و 0/09ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ آﺑﺎدي دوﻟﺖ
و ﺗﻌﻬﺪ  0/48، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ 0/38ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده 
آﻟﻔﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . (61)آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ  0/47ﻫﻨﺠﺎري 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  α=0/87ﻧﻴﺰ  "ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ "ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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رد وا ﻫﺎ داده، ﻫﺎ آن آوري ﺟﻤﻊو  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ 
 ﻫﺎ داده وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ 02ﻧﺴﺨﻪ  SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
  . ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 
  
از ( درﺻﺪ 95/3)ﻧﻔﺮ  98. ﻧﻔﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 051
در ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ را زن ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖاﻓﺮاد 
در ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺖﺷﺮﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد  21. دادﻧﺪ
در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( درﺻﺪ 65/76)ﻧﻔﺮ  58، (درﺻﺪ 8)ﺳﺎل  03-02
 05ﺗﺎ  04در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( درﺻﺪ 35/33)ﻧﻔﺮ  35ﺳﺎل و  04ﺗﺎ  03
  .ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖاز اﻓﺮاد ( درﺻﺪ 32/3)ﻧﻔﺮ  53
ﺗﺎ  01داراي ( درﺻﺪ 46)ﻧﻔﺮ  69ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر،  01ﺗﺎ  2داراي 
ﻫﺎي  از آزﻣﻮدﻧﻲ( درﺻﺪ 21/7)ﻧﻔﺮ  91ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و  02
 5/43)ﻧﻔﺮ  8. ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 03ﺗﺎ  02ﭘﮋوﻫﺶ از 
 11در ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﻣﺪرك دﻳﭙﻠﻢ،  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖاز اﻓﺮاد ( درﺻﺪ
و  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ( درﺻﺪ 16/33)ﻧﻔﺮ  29، (درﺻﺪ 7/33)ﻛﺎرداﻧﻲ ﻧﻔﺮ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪت داراي ﺗﺤﺼﻴﻼ( درﺻﺪ 62)ﻧﻔﺮ  93
ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻃﺒﻖ 
ﺗﻮزﻳﻊ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺧﻮب  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻣﺮاﻛﺰ 
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1آن در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسو ﺧﺮده 
 ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانآن در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ  ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎساﺧﻼﻗﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮده ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﻮش ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺎﺧﺺ :1ﺟﺪول 
  ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد
 051 = N  ﺮﻣﺘﻐﻴ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
  6/92  57/63  58  56  ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ
  9/67  38/31  001  86  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  5/52  62/47  53  02  ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  3/03  82/25  33  42  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
  2/05  72/78  33  42  ﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎريﺗﻌ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
و دو ( r=0/072، P=0/120)ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﺗﻌﻬﺪ "و ( r=0/243، P=0/040) "ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻌﻬﺪ "ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس 
 داري ﻣﻌﻨﻲﻣﺜﺒﺖ و  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ( r=0/931، P=0/730) "ﻣﺴﺘﻤﺮ 
  . وﺟﻮد دارد
دﻳﮕﺮ  اﺑﻌﺎد، اﺑﻌﺎدﻛﺎﻫﺶ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ /ﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛ
ﻧﺸﺎن داد  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ /ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻧﺪارد  "ﻫﻨﺠﺎري ﺗﻌﻬﺪ "ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ 
  (.2ﺟﺪول )
  ﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰدﺑ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانآن در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ  ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮده  :2ﺟﺪول 
ﺑﺤﺚ
 
ﺑﻴﻦ ﻫﻮش  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮاناﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ . ي وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﺎدارﺷﻬﺮ ﻳﺰد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ و  skeeW ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﮋوﻫﺶ 
 051 = N  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ
 ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  0/072  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
   0/120  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
  ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  0/243  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
   0/040  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
  0/931  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
   0/730  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
  ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري
  0/151  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
   0/95  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
   و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي  ...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
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اﺧﻼق  ﺗﺄﺛﻴﺮﻮ  در ﺑﺮرﺳﻲ ؛ ﺻﻤﺪي و ﻣﻬﺪوي ﺧ(9)ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
و  (71)ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻼق ﻛﺎر و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه  fesuoY
ﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶدر  ﻫﺎ آن. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺴﻮ  (01)ﻋﺮﺑﻲ 
و رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﻼق ﻛﺎر
  .ﻄﻪ وﺟﻮد داردﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑ
 ازﺟﻤﻠﻪﮔﻔﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ  ﺗﻮﺟﻴﻪدر 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ  ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎزه
ﻗﺼﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن،  ازﺟﻤﻠﻪﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
و  ﻫﺎ آنﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺰان ﻏﻴﺒﺖ 
و ﻣﺎﻧﺪن ﻳﺎ  ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻐﻠﻲ اﻓﺮاد  ﺗﻨﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎرض و 
ﻫﻤﭽﻮن  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ. (81)ﺳﺎزد  ﻣﻲرﻓﺘﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻣﺸﺨﺺ 
ﺳﺎزﻣﺎن، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و وﻓﺎداري  ﻫﺎي ارزشﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و 
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮﻳﺖﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي و 
  .(91)ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺎزه ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد،  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻋﺎﻃﻔﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ . وﺟﻮد دارد داري ﻣﻌﻨﻲﻣﺜﺒﺖ و  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
اﺧﻼق ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﺑﺮرﺳﻲ  ﺻﻤﺪي و ﻣﻬﺪوي ﺧﻮ
 . اﺳﺖﻫﻤﺴﻮ  (71)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ 
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪﮔﻔﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ  ﺗﻮﺟﻴﻪدر 
 دﻟﻴﻞﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن 
ﺗﻌﻬﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﺷﻮد ﻣﻲآن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺑﻪواﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ . ﺷﻮد ﻣﻲو درﮔﻴﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼق 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر . دﻫﻨﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻛﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن اداﻣﻪ ﺑﺎﻻ 
ﺑﺨﺸﻲ از آن  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻲﭼﻮن آن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ  ،از ﻃﺮﻓﻲ .(81)ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮب از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ  و اﺧﻼﻗﻴﺎت  ﻫﺎ ارزشدر ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ  و اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ  ﻓﺮا ﻋﻤﻠﻲﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎ  ي ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ
اﺧﻼﻗﻲ را ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖو  ﻫﺎ ﻧﮕﺮش، ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﻓﺮد ﻗﺎدر  (31) ﺳﺎزد ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎنارزﺷﻲ ﻓﺮدي  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم
ﻗﻲ ﺑﺮ اﺧﻼ ازﻧﻈﺮرا  ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖو  ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ . ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻲ  ﻏﻴﺮاز ﺑﻪﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻏﻴﺮﺷﺨﺼﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ 
  . (02)اﺳﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ  ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺑﺎ  ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻫﻨﺠﺎري در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
رﺳﻲ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ و و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮ skeeWﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﺧﻼق  ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﺑﺮرﺳﻲ  ؛ ﺻﻤﺪي و ﻣﻬﺪوي ﺧﻮ(9)ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 (71)ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ 
 namhkoRﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ راﺳﺘﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺤﻠﻲ در  ي ﺷﻌﺒﻪﻛﺎرﻣﻨﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ  722در ﺑﺮرﺳﻲ  (12)
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ  ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻣﺎﻟﺰي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ي ﻣﻴﺎن اﺧﻼق ﻛﺎر و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد، اﻓﺮاد ﺑﺎ ادراك ﺑﺎﻻ
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ داﺷﺘﻪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ادراك  ،اﺧﻼق ﻛﺎر
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري  ،ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ  (22)  ykswolsoK & ruzilE
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻫﺎ آنو ﺑﻪ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻗﺮار  ﻣﻮردﺣﻤﺎﻳﺖﺎر را اﺧﻼق ﻛ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﺣﺘﻤﺎل  ﻧﺴﺒﺘﺎًﺗﻌﻬﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ؛ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺮ ﻛﻢﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ 
ﻣﻴﺎن اﺧﻼق ﻛﺎر و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ي راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر  راﺑﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﻳﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻲﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ؛ 
اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ  .ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ  ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮك ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻠﻲ  ﻣﻴﻞ ﺑﻲو ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦاﻳﻨﻜﻪ  ﺗﺮ ﺎﻟﺐﺟ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ،ﺑﻬﺘﺮ
ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ؛ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري اﺳﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ  ،اﻧﺪ ﻧﻜﺮدهوﺟﻮد ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮك 
 .ﺑﻬﺘﺮي در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪﻛﻪ  اﺳﺖ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﺑﻴﻦ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎ ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ در ﻛﺎر
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ  skeeWﭘﮋوﻫﺶ 
   و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي  ...ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ؛  ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ(9)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪﮔﻔﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ  ﺗﻮﺟﻴﻪ در
ﻚ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن 
. ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮك آن ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪآﮔﺎﻫﻲ از 
، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا 
ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎر را  ﻫﺎ آنﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎ آناﮔﺮ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲاﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، در ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ . (81) دﻫﻨﺪ ﻣﻲرا از دﺳﺖ  ﭼﻴﺰ ﻪﻫﻤ
ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻌﻲ 
وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﺮك ﻛﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮرﻫﺎي 
آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ و آن را ﺧﻼف اﺧﻼق  ﺷﻮد ﻣﻲاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 
  .داﻧﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮد 
  
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ
 
  
ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎناﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻳﺰد 
ﻟﺬا  ،روﻳﻜﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺮي  وري ﺑﻬﺮهوارد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺧﻼﻗﻴﺎت در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ 
 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ. اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎبﺿﺮوري و 
ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﻘﺎ دارد، ﻻزم اﺳﺖ 
ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش  ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻣﺪﻳﺮان و 
ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ 
 .ﺗﺸﻮﻳﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺧﻼق ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ رﻫﻴﺎﻓﺖو از 
ﻟﺬا در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب آﻣﻮزش ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ و 
  .ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
و  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ در راﺑﻄﻪ  اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .داﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖاز  اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻫﻮش
ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد  ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ 
 ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ي ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ  ﻳﺎ اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش
 ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ و ﺑﻮﻣﻲ ﻟﮕﻮﻫﺎيا ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و
 ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  و اﺧﻼﻗﻲ ﻫﻮش آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ يﻫﺎ روش
  .ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
  
و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
 
 
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ دﻫﻘﺎﻧﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎناﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮانﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻛﻠﻴﻪ از . ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖآﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺻﻐﺮ ﻣﻜﺎرم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳ ﺑﺎراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﻛﻪ در اﻳﻦ 
  . ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
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Correlation between moral intelligence and organizational commitment of 
social welfare rehabilitation centers’ employees-Yazd city 
Dehghani Firozabadi MM1, Makarem A2, Hosseini MA3, Kavari SH4, Rashedi V5 
 
Abstract 
Introduction: In today’s dynamic and vulnerable world, organizations should assure that 
managers and employees respect ethical matters and practice moral intelligence. The aim of 
this study was to determine the correlation between moral intelligence and organizational 
commitment of social welfare rehabilitation centers’ employees- Yazd city. 
Materials & Method: This is a descriptive-correlational study and the sample consists of 
all 150 employees of welfare rehabilitation centers of Yazd. In order to collect data “Moral 
Intelligence Questionnaire” Lenik & Kiel and “Organizational Commitment Questionnaire” 
Allen & Meyer were used. The reliability of questionnaires are as follow: α = 0.82, α=0.78 
.Data was analyzed with SPSS/20. 
Findings: The mean score of organizational commitment's subscales are as follow: 
affective 26.74 (SD: 5.25), continues 28.52 (SD: 3.30) and normative 27.87 (SD: 2.50). 
Findings of the study showed that there was a correlation between moral intelligence and 
organizational commitment (r=0.428, P=0.010). 
Conclusion: A positive significant correlation between moral intelligence and organizational 
commitment of social welfare rehabilitation centers’ employee’s welfare and rehabilitation 
was observed. Hence, it is suggested to improve the component of moral intelligence and 
staff commitment through educational programs. 
Keywords: Moral intelligence, Organizational commitment, Social welfare employees. 
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